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Debreczen, 1910. évi január hó 25-én kedden és 26-án szerdán: 
Kezdete délután 3  órakor.
FALU ROSSZA.
' A nem zeti sz ínház  által 100 a rany  pálvadijjal ju ta lm a z o d  eredeti népsz ínm ű dalokkal, tánczczal, 
- 3 felvonásban. í r ta :  Tóth Ede. Zenéjét s z e r z é : Erkel Elek.
R endező :  Ferenczy.
Feledi G áspár, gazdag  földm ivelö 
L aios j . . —  —  - f
B oriska j g y e r e k e .  .
B átki T ercsi, á rv a —  —  —  —
G öndör S ándor, szo lgalegény  —
Finom  R ózsi, m enyecske —  —
C sapó, g azd a  em b er —  —
G sapóné ) — —  —  —
Sulyokné ! m ódos asszo n o k  
T ariszn v ásn é  * — —  —  ---
Egy ö reg  p a ra sz t —  — - —  —
S Z E M É L Y E K :
Gvöie A lajos 
K em ény L ajos 
B á to ri M. 
H ah n e l A ranka 
Á rkosi V ilm os 
B árdos Irm a 
P erény i Jó z se f  
A rdai V ilm a 
Szilágyi B erta  
E rdélyi M. 
A rdai Á rpád
M egyei csen d b iz to s  —  —
K onya, k á n to r  —  —  —
G onosz P is ta , b a k te r  —  —
G onoszné  —  —  . —  —
C sereb o g á r J ó s k a —  ' —  —
C zenc . cz ig án v p rim ás —  — 
Á dus. vén cz im b a lm o s—  — 
A „m ukk h e te s “ k o rcsm áro s 
N eje  —  —  —  —  —
Jó sk a , b é re s  —  —  —  —
N ép, vendégek ,
Lugosi B éla 
N ádor Z siga 
Gyöngyi Izsó 
G erö  Ida  
S án d o ri K álm án  
L igeti L ajos 
B om bái G usztáv  
S zab ó  Ö dön 
T ó th  M.
K allós Jó z se f
czigánvok.
A  d a r a b  s z e r z ő j é r ő l .
T óth  E de n ép sz ín m ű író  sz ü le te tt P u tnokon , G öm ör m egyében  1844  o k tó b e r 4 -én , m eghalt 1876 
fe b ru á r .26-án . A ty ja jóm ódú , ref. v a llásu  sz á b ó m e ste r  vplt, aki sz ép te h e tség ü  fiát ta n ítta tn i ak a rta  s a  gym- 
n áz iu m b a  a d ta  lg  lóra. De az  év  végén  gyenge b izony ítvány t k ap o tt s az  ap a  czé lsze rü n ek  lá tta  kereskedő i 
p á ly á ra  adni. A gyerm ek kedve e llen é re  b o lto s in as  le tt  egy pu tnok i vegyes k ere sk ed ésb en . H árom  év  m úlva 
fe lszabadu lván , so rsa  a  fővárosba h o z ta . K ét év m úlva e lh a tá ro z ta , hogy e lh ag y ja  az ü z le te t és S á ro s­
p a ta k ra  m egy fo ly ta tn i ta n u lm á n y a it . A nyja seg ítségével n ag v n eh ezen  m eg n y erte  a ty já t te rv én ek  s 1862. év 
őszén  h á ro m  osztályból- p ó tv iz sg á la to t tevén , fe lve tték  az  V. o s z tá ly b a ; az ö n k ép ző k ö rb en  c sak h a m ar fel­
tű n é s t ke lte tt verse ivel, ekko r a z o n b an  m eg k e lle tt szak ítan i p á ly á já t, an y ja  ugyan is m eg h a lt s ez a  c sap á s  
n em csak  k ed é ly é t sú jto tta  é rzék en y en , h a n e m  to v á b b ra  is a  szen v ed ések  fo rrá sa  le tt r e á  nézve. E kkor e l­
h a tá ro z ta , hogy sz ínész lesz. T o k a jb a  m en t, cje az  o ttan i igazgató  n em  fo g ad ta  el a ján lk o z ásá t. T okajbó l 
kem ény  té li időben  K is-V árdára  gyalogolt, ah o l febr. 11 -én  csakugyan  fe lve tték  s ezzel m egkezd te  szinészi 
p á ly á já t a  sá ro sp a ta k i d iák é le tb en  n y e rt „L a n to s"  név  a la tt. S z in lap o sz tó  vo lt é s  k isebb  sz e rep e k e t já ts z o tt  
egyik tá rsu la ttó l V  m ásikhoz  vetődve.
S eb es  b eszéd je , k ife jezéste len  a rc z a  és ig ény te len  a lak ja  m ia tt nem  ju to t t  jo b b  szerep ek h ez . 
A zonban  m á r ekko r íro g a to tt k isebb  k ö ltem én y ek e t é s  alkalm i sz in m ű v ek et. Ilv rövid é le tű  dolgai vo ltak : 
„Az o ltá r  e lő tt vagy egy lengyel n é p ta n ító " . „S ch n e id e r  F á n i" . „K erekes A n d rás és sz e re tő je  P iros P an n a"  
n é p s z i n m ü y e k .  „Ö n k én te len  tű z o ltó k " . „A bécsi k ra c h "  b ohóza tok . H elyzete  időközben  ja v u lt, m in t ren d ező  
és titk á r  n y e rt a lk a lm azást. 1873 -ban  h a z a  k e lle tt m en n ie  P u ln o k ia  a csa lád  vagyoni ügyeinek  ren d e zése  
m ia tt, i tt  ir ta  m eg á  „F alu  ro s sz á t" . In n é t e lin d u lv a  á llá s t k é ré sé it  ú jbó l. 1874  ja n . 8 -án  o lv asta  a  N em ­
zeti sz ín h áz  n ép sz ín m ű  p á ly á z a tá t és b en y ú jto tta  á td o lg o zo tt d a r a b já t :  a  „Falú ro sszá t" . Szigligeti e lnök­
le te  a la tt m űködő b írá ló -b iz o ttsá g  (Gyulai. V adnai, Szigeti Jó z se f  és Feleki M.) szó többségge l a  ..Falu 
r o s s z á é n a k  íté lte  a  1 0 0 'a ra n y  p á lyad ija t, szep t. 30 -án . Ez esem én y  eg y szerre  k iem elte  a  szegény  vidéki 
sz ínész t az ism ere tlen ség  hom ályábó l. Szigligeti g o n d o -k o d o tt ró la , hogy P e s tre  k e rü lh essen  és a  N em zeti 
sz ínháznál egy á llá s t c re á lt  neki, m ely b iz to s m egélhe tést biztosit o tt a soka t h án y t-v e te tt po é tán ak . A „ Falu 
ro sszá t"  7 nyelv re  fo rd íto tták . N ém etre  „d ér D orílum p" czim  a la t t  S tu rm  A lbert fo rd íto tta . A „T oloncz" 
népsz inm üvel ú jra  p á lv ad ijja t n y ert 1875 nov> 20-án . 1876-ban  iria  a, „K in to rnás  csa lád" népsz ínm űvet, 
m ely ja n u á r  26-án  k erü lt sz ín re . A nyjátó l ö rö k lö tt tiidővész , d a c z á ra  so rsa  jo b b ra  fo rdu lásával, m elyben  
im m ár g o n d ta lan u l é lh e te tt vo lna, nagyon  is m e g tá m a d ta  m á r sz e rv ez e té t é s  fia ta lon  s irb a  vitte.
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